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y apreiados nací 
H n e r t e , POP o í a Espao 
melor 
El Caudillo ha asistido en Brúñele 
I en Cáceres a la inauguración de 
importantes obras realizadas, en la 
primera población consistentes en 
gran número de viviendas que re-
construyen ese pueblo que tantos 
daños sufrió en la guerra, y en la 
segunda en la construcción de dos 
pantanos que traerán como conse-
cuencia la creación de treinta pueblos 
nuevos. 
Así responde el nuevo Estado a la 
gran obra de la "reconstrucción y pro-
greso de España. Con una preocu-
pación y un esfuerzo continuados se 
van reparando los daños de la guerra 
I elevando la situación material de 
los habitantes de esos pueblos que de 
cerca tocaron las consecuencias de 
la lucha, y sobre las ruinas se alzan 
ya los nuevos edificios, claros y ale-
8r?s, y en las tierras yermas se abren 
jjnchos cauces a las aguas fecun-
'kdoras. 
El Caudillo lo ha dicho en Cáce-
res al referirse a las falanges extre-
meñas que marchaban en espíritu de 
^rvicio y sacrificio cumpliendo el 
^edode la Falange. «Unidos y aprc-
a<J0s hacia la muerte, por una Espa-
a mejor, que presentíamos.:. 
, \on ese espíritu fueron a la lucha 
s juventudes de España y los que 
'n edad para el servicio se ofrecie-
" para cumplir las misiones de 
^lancia en los flancos y en la reta-
| 5r^ia. Y ese espíritu y entereza no 
Den faltarnos hoy como no faltaron 
J r' Son muchos los enemigos que 
cnan y qUe atacan solapadamente 
Cj,a nacer fracasar nuestra revolu 
que está en marcha, pese a 
a prueba de murmura-
y de obstáculos, puestos por 
s atribuyen a ella los males 
Venimos padeciendo, saldrá ade-
e con pruebas tan patentes como 
^ n t o 
?ue 
J Construcciones que en Castilla 
^ t^ í remadura , cotno en tierras 
del Ebro y en la.inmortal Toledo se 
efectúan, y en esa labor legislativa 
nacional sindicalista que está dando 
una estructura a la nación española. 
Como ya en otra ocasión dijera 
Franco a las falanges sevillanas, ha 
terminado la guerra brillante, la gue-
rra del cañón y del fusil; pero ahora 
queda la misión de construir a Espa-
ña, de levantarla y fortalecerla, de 
velar su honor y su grandeza. Esta 
es la tarea que se presenta y por la 
que hay que luchar cada día para 
que no se levante el enemigo, para 
que no se filtre—como lo está pre-
tendiendo, como jayl a veces lo con-
sigue—porque sólo por el tesón y 
por el trabajo haremos el Imperio, 
cumpliendo el mandato de nuestros 
muertos. 
El nuevo gobernador civil y Jefe pro-
vincial del Movimiento, Excmo. señor 
don Emilio Lamo de Espinosa y Enri-
qaez de Navarra, ha sido cumplimenta-
do por nuestro alcalde don Diego López 
Priego, y el jefe ¡ocal de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J. O. N. S., 
don Luis Moreno Pareja-Obregón. Estos 
le felicitaron y se pusieron a sus órdenes, 
y el señor Lamo de Espinosa contestó 
con laudatorias frases de saludo para el 
primer pueblo de la provincia de su 
mando. 
E L SOL DE ANTEQUERA saluda tam-
bién a la nueva autoridad y di ponerse 
a sus órdenes brazo en alto, le desea los 
mejores aciertos en el desempeño de su 
cometido para bien de la provincia mala-
gueña y para honra de la Revolución 
Nacionalsindicalista. ¡Arriba España! 
Qoij icmmi P I J E Y O 
«Felipe Derblay», por Jorge Ohnet. 
«John, chauffeur ruso», por Max de Veuzit. 
«La expatriada* por M. Delly. 
«Entre dos almas», por M. Delly. 
«Esclava o reina», por M. Delly. 
«La princesa Kaii», por María Teresa Sesé. 
«Isabel la de los cabellos de oro» por E.Marlif. 
"Violeta", por Miss Bradlon. 
•'UB marido excepcional", por Max de Veuzit. 
Torsos a 4 pías, en CAS A'MUÑOZ. 
La proceslúo del Sagra 
corazas de Jaso 
Los cultos celebrados en la iglesia 
de San Sebastián, en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, han revesti-
do gran brillantez, destacándose en 
las funciones de tarde los sermones 
elocuentemente pronunciados por el 
señor vicario arcipreste. 
En la noche del jueves, víspera de 
la fiesta del Sagrado Corazón, fué 
iluminada la fachada de dicha iglesia, 
luciendo colgaduras la torre, y dando 
un concierto la Banda Municipal. 
También,se pusieron colgaduras en 
muchos balcones de casas particula-
res, luciendo iluminaciones en algu-
nos de ellos, tanto esa noche como 
la siguiente. 
Especialmente fué numerosísima 
la Comunión general verificada en la 
mañana del viernes, con imposición 
de insignias al terminar la misa, 
A las ocho de la tarde*se organizó 
la procesión de la nueva imagen del 
Deífico Corazón, cuyo acto revistió 
gran esplendor. Era llevada la pre-
ciosa escultura a hombros de los 
caballeros horquilleros, dirigidos por 
don Manuel Cuadra Blázquez. Enca-
bezaba la procesióñ la banda del 
Frente de Juventudes y seguían las 
afiliadas de la Juventud Femenina de 
Acción Católica de la parroquia, con 
bandera; numerosas niñas vestidas 
de blanco; los jóvenes de Acción Ca-
tólica con bandera, y el esíandarte 
del Apostolado de la Oración, for-
mando en las filas muchas señoras y 
caballeros. Del orden en las filas de 
devotos cuidaba el coadjutor de San 
Sebastián, don Antonio Vegas Rubio, 
ayudándole en su cometido don Pedro 
Pozo Soria. Detrás de la imagen mar-
chaba el elemento oficial, presidido 
por el comandante militar, alcalde, 
vicario, jefe de Falange, etc., cerran-
do marcha la Banda Municipal. 
La procesión, con extraordinario 
orden, recorrió el trayecto acostum-
brado, presenciando su paso mucho 
público. La entrada en la iglesia se 
verificó a las diez de la noche. 
C A F É t í 
A R V E R G A R 
s 1 A N T E Q U t R i g 
' ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36. 
Hace quince años.,. 
EL I N C E N D I O D E L A T O R R E 
D E S A N S E B A S T I Á N 
Durante la celebración de la procesión 
de la Octava del Corpus, el día 10 de 
Junio de 1926, un cohete prendió fuego a 
los jaramagos que había en el último 
cuerpo de la torre de San Sebastián, 
propagándose el fuego a la vieja matraca 
que existía en el lado norte del campa-
nario. En breves momentos las llamas 
prendieron en la armadura de la cubierta 
del mismo. 
La procesión fué suspendida, trasla-
dándose el Santísimo a ¡a iglesia de San 
Agustín, donde también se depositaron 
todos los elementos de aquélla. 
Inmediatamente se comenzaron los 
trabajos de extinción del fuego, que dada 
¡a altura de éste, se hicieron muy difíciles 
y extraordinarios. Fué salvada la campa-
nera, paralítica, y un nieto suyo, únicas 
personas que había en la torre. Él auto-
bomba para riegos c incendios, recién 
comprado, prestó un gran servicio en 
aquella ocasión, así como <?! personal de 
incendios y muchas personas que volun-
tariamente cooperaron en la extinción 
del inaudito fuego. 
E! mayor peligro del siniestro estaba, 
no sólo en que los madejos inflamados 
que caían sobre los tejados de la iglesia, 
propagaran a ésta el incendio, sino en la 
esperada caída del Angelote, cuyo peso 
creíase suficiente para producir grandes 
destrozos. 
Las llamas, que habían fundido la 
cubierta de plomo y cinc, lamían la bola 
de cobre que sustentaba al famoso Angel; 
al fin falló una de las vigas y el armazón 
se inclinó hacia la plaza, y segundos des-
pués iodo caía hacia la izquierda; el 
Angelote dió la vuelta de campana, pero, 
afortunadamente, el cable del pararrayos 
desvió su dirección y le hizo caer en el 
pretil de la azotea de la tasa de Bouderé. 
foc ¿oda Aníequera resonó un alarido 
indescriptible, exhalado por miles de 
gargantas, pues desde todas las azoteas, 
Tejados y alturas de la población el pue-
blo entero, puede decirse, presenció el 
emocionante espectáculo. 
El incendio quedó extinguido en pocas 
horas y los daños quedaron reducidos a 
la destrucción de la cubierta de la torre y 
del Angelote. 
Esa torre, notable por su traza, de 
estilo barroco, fué construida por los 
años 1699 a 1709. E l ángel custodio que 
sirve de Veleta y al cual el vulgo llama el 
Angelote, fué colocado el año 1772. 
Poco tiempo después del incendio se 
d ó coraieiszo a las obras de reconstruc-
ción de,la techumbre, en cuyo remate se 
colocó-de nuevo el Angelote, dándose 
por terminadas las obras el 16 de Julio 
de 1927. .; 
Condiciones de Trabajo í g r í co l a 
y salarias tníninir-s para la Campaña de Í941. 
! Uíia'peseta. 
De venta en C^SA.MUÑQ^ InUmt?, 122. 
J O S E O R O Z C O DE L A F U E N T E 
que falleció por Dios y por la Patria, a los 18 años de edad, cn Peraleda 
delSaucejo (Badajoz), el día 28 de Junio de 1938. 
Sus desconsoladjs padres, hermanos, abuelos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma c invitan a sus amigos y personas pia-
dosas a las misas que se celebrarán el día 29 en Santa Catalina, a las 
siete y media; en Capuchinos, a las ocho; en los Remedios, alas doce, y 
en San Sebastián, a las ocho y media y once, las cuales serán aplicadas 
por el alma del finado. 
^AUXILIO SOCIAL" 
Cumpliendo órdenes emanadas de las Altas 
Jerarquías del Movimiento, se pone en conoci-
miento del pueblo antequerano que, para lo 
sucesivo, serán multados los empresarios o 
propietarios de aquelios lugares de ocio y re 
creo, cn los que se permita la entrada a los 
ciudadanos de ambos sexos, que no ostenten 
en sitio visible el emblema perteneciente a 
postulación de "Auxilio Social" y estando 
obligados todos los españoles a contribuir con 
su donativo, se hará extensiva dicha sandón 
contra aquellos individuos, que nieguen ¡i 
aportación o molesten a las oamaradas postu-
lantes. 
Antequera 20 de Junio de 1941. 
EL DELEGADO COMARCAL 
tai 
c0i 
do 
dic 
sai 
pii 
E L S E vO r: 
i. Joan i M f o Aliarez 
que falleció el 16 del corriente, en 
Málaga, a la edad de 36 años , 
habiendo recibido los Santos Sa-
. crameníos y la Bendición 
de Su Santidad, 
Su desconsolada viuda, hijos, 
padres políticos, hermanos, herma-
nos poLticos, sobrinos, primos y 
demás familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
EXCMO AYUNTAMIENTO 
l e / d e i a G i m a r 
ülm Mmm 
Tiima! M tara ¡m plm de 
Se convocan a los aspirantes a plazas 
de personal subalterno de este Excelentí-
simo Ayuntamiento para practicar el 
examen de aptitud, que tendrá lugar a las 
nueve de la mañana del miércoles, día 25 
del corriente, en el Salón de Sesiones de 
la Casa Capitular. 
Antequera 21 de Junio de 1941. 
Ei Presidente del Tribunal . 
Si l eoasiian 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos; secci¿n vermut, de 12 a 3 tarde. 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
AJM T E l Q L J R A 
11 
A 
(1 
S 
LA HATACIOH Ell IA Mil 
Al compás de los éxitos que obtiei)^ 
las funciones que por la inseguridad 
tiempo puede celebrar PISCINA ALBA' 
RIZAS, dicha empresa, en su deseos 
ofrecer al público de nuestra ciudad 
aliciente más enclavado en su marco i 
atracciones para la presente témpora",*' 
se propone establecer un horario dian 
de baños exclusivos a la mujer, ^ 
digna de gustar de este sano y comp'2* 
deporte por carecer de él cn otro Uté 
apropiado. . „ 
Por ello, y bastando cspcqialmentc . 
el máximo concepto de moralidad <i, 
exigen nuestras costumbres, solicita j 
apoyo moral y material de la juvem 
femenina para tan bello'atractivo, aÉr 
deciendo cuantas consultas le sean '0 
muladas a este respecto. 
Ha t 
tos ; 
£^ 
«di 
" 
ge vende 
610 
Ma 
mostrador con vitrina de cristal. 
Razón en esta Redacción. 
HOTA 
B8E DECLARACIÓN DE COSECHAS 
ge advierte a los productores de este térmi-
n'njunicipal y labradores en general, que el 
"lazo de admisión de declaraciones de cose-
cha 1941, modeto C-í, expira el día 24 del ac-
wal no admitiéndose con posterioridad a esta 
fecha ninguna declaración en el Negociado 
correspondiente. 
Lo que se hace público para que nadie pue-
do alegar ignorancia en el cumpliniiento de 
dicho servicio y en evitación del perjuicio y 
sanciones que pueda ocasienarle su incum-
plimiento, 
-iníecruera 21 de Junio de 1941. 
EL ALCALDE 
iü. GARClfl OE CÜSTBO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta: u n a I y de 3 a s larüe 
Infante D. Fernando, 152 
105 corMoms elisias 
Los corredores que participan en la 
III Vuelta Ciclista a España , pasaron por 
Antequera en la mañana del lunes jasa-
do, a las doce y media. La etapa era de 
Sevilla a Málaga y estaba situado en ésta 
el control a las puertas del Ayuntamiento. 
Del pelotón de cabeza se destacaron 
Carretero, Montes, Martín Santos y Ja-
bardo, que invirtieron en el recorrido de 
Sevilla a ésta, ó horas 20 minutos. Antes 
de llegar aquí se habían retirado Gutié-
rrez y Carreño . 
El Ayuntamiento concedió primas a los 
dos primeros corredores que llegaron a 
este control, y obsequió con comidas 
Hambres y gaseosas a todos los partici-
pantes en este reñido torneo. 
Por su parte, la Destiiería de Nuestra 
Sra, de la Cabeza, creadora del famoso 
Anís Torcal, también obsequió a los co-
rredores y a sus acompañantes con re-
frescos de «Torcal» seco y copas de licor. 
El servicio estuvo a cargo de seis guapí-
simas embotelladoras y varios camare-
ros, expresando los obsequiados su sa-
tisfacción tanto por la esplendidez de las 
atenciones con ellos tenidas como por la 
calidad de los productos de dicha Des-
tilería. 
Sanatorio de los Remedios 
r. J i m é n e z Reirna 
Raintin lílanzanares mañaz 
P E R I T O A G R Í C O L A 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
B A N D O 
SOBRE FORMACIÓN DEL CENSO 
DE HUERFANOS DE LA GUERRA 
Para dar cumplimiento a i istruccione1; del 
Gobierno, que se propone cuidar debidamen-
te de todos los menores que han quedado en 
orfandad por consecuencia de la devolución 
National y la Guerra, se hace público el co-
mienzo de formación del oportuno censo, don-
de han de comprenderse los niños y niñas me-
nores de 18 años que carezcan de medios de 
fortuna para su alimentación y educación, y 
cuyos padres (o solamente el padre) haya fa-
llecido por causa directamente re.acioridda 
con la guerra, bien hayan sido muertos en 
campaña, asesinados por los rojos, desapare-
cidos, huidos, fusilados, o murrios a conse-
cuencia de bombardeo de la Aviación Nacio-
nal o la roja. 
Este padrón de niños en abandono u orfan-
dad se lleva a cabo en colaboración con la 
Delegación Local de Auxilio Social, en calle 
Ramón y Caja! (Cantareros) núm. 12 y 14, 
donde deben acudir las madres, viudas o los 
parientes que cuidei; del menor para facilitar 
los oportunos datos, de cuatro a seis de la 
tarde, a partir del lunes 23 hasta el viernes 27 
del corriente. 
i Se ruega también a toda persona que conoz-
ca casos de abandono u orfandad de niños, 
que pase por dicha oficina para hacer la ma-
nifestación adecuada y sobre todo para de-
nunciar aquellos casos de menor s que, aun 
viviendo con la madre o con otros familiares, 
reciben ejemplo o trato impropio, para procu-
rar que sea el mismo Estado quien ejerza 
sobre ellos la tutela y la orientación moral 
de con neta que sus familiares son incapaces 
de imprimirle. 
Antequera 20 de junio de 1941. 
- • El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
as astre 
J o s é 6 a r c í a Ortiz 
PRACTICANTE 
Pone en cot.ocimiento del público que se ha 
visto precisado a suspender sus servicios a 
domicilio, por lo que continuará prestándolos 
DURANTE TODO EL DÍA en ¿uclínica: LUCE.NA, 31. 
Telefono 194. 
F R E I I E DE JÜUEBIttOES 
o F? D EZ rsi 
Se pone en conocimiento de todos los afilia-
dos a este Frente de Juventudes, la obligación 
que tienen de presentarse los domingos y días 
de precepto a las nueve de ¡a mañanes en ei 
cuartel, tengan o no uniforme, para asistir ea • 
formación al santo sacrificio de la mis.i. 
A V l S» O 
Por ignorarse el domicilio de los cámara-
das: Antonio 8'enítez Ortiz, Rafael Cabello 
Borrego, Francisco Camilo Campos, Francis-
co DUias García, Antonio Fernández Vegas, 
Pedro Gallardo Ortega, Manuel García \ngui-
ta, Francisco García Martínez, Manuel Gonzá-
lez Pérez, Manuel Moreno Ruiz^ Francisco Na-
varro Bravo, Antonio Pavón Campos, Diego 
Pinto Sánchez, Francisco Pozo Cabelio, José 
Ruiz Navarro, Miguel Rodríguez Fernández, 
José Roduguez Pojas y Rafad Romero 
González. 
Se pone en conocimiento de éstos y al mis-
mo tiempo se ks hace saber que tienen qw. 
presentarse en este cuartel en ei plazo de sie-
te días, a partir de la fecha, para asuntas de 
su interés. 
Por Dios, España y su Revoludón Nacional 
Sindicalista. 
Antequeia a 19 de Janio dc 1945. 
EL SECRETARIO i OCAL 
MacáaniiliHMí 
La casa iniciadora de los 
Oltitos tío ^JT^aJosaí 
la que ha balido el record, celetiró 
el pasado domingo los sorteos de ¡os 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos don Anto-
nio Parejo, don Antonio Castillo, don 
Antonio Aranda Alcántara y don 
Manu<?I Téllez Loriguillo, con los nú-
meros 76, 42, 4 y 24 respectivamente. 
CIRUGÍA GENERAL 
O A R E IR 13 v 1í 
Ya está organizando el quinto grupo 
que para no denominarlo así se le 
llamará,1.° ce la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
INFANTE, NÚM. 6. 
DOS LUCEnOS M « Í i Q 0 S 
Por el guarda de la «Cinegética Anteqüera-
na» han sido sorprendidos en f lagrante, Anto-
nio i.orca M rtín («lias) rT Moni f Manuel 
Valencia Curiel. Ambos se dedicaban a la 
caza de conejos utilizando lazo:, y por ello 
han sido puestos a disposición del Juzgado. 
ABASTECIMIENTOS 
Por haberse declarado inútiles las cartillas 
renovadas para el nuevo racionamiento de 
pan, SÍ hace saber a los vecinos que las hayan 
adquirido, se pasen por esta oficina de la De-
legación Local de Abastecimientos, para pre-
via presentación de la mencionada cartilla pro-
ceder a devolverles sü importe de O'SO pesetas. 
También se hace saber al público en general 
que a partir del próximo día 25 todos los veci-
nos han de adquirir la nueva cartilla de Abas-
tecimiento que comprende pan y comssíibles. 
L O T - R U T 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I Ó N 
Se facililan ampUas informaciones de los do-
cumentos y conocimientos necesados para 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, licencias de caza, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos. 
Merecillasf 17 - Antequera 
HORAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de7 a 9 
N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a iuzuna niña, dona Carmen Ca-
ballero Sánchez, esposa de don Antonio Mon-
tesino Ippólito. 
También ha tenido un niño, la señora doña 
Carmen Rojas Manzanares, espasa de don 
Ramón Manzanares Muñoz. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga ha fallecido, a los 36 años de 
edad, nuestro paisano don Juan Martín Al-
va rez 
En paz descanse y reciba su familia nuestro 
pésame. 
ENFERMOS 
Se encuentran enfermos'desde hace unos 
días el doctor don Francisco López Ureña y 
don José Muñoz Checa. 
Deseamos su mejoría. 
LES INTERESA A LOS JUANITOS 
conocer en su próxima fiesta onomástica la 
estupenda colección de embotellados en vinos, 
asuatdieníes. coñac, sidras y licores que hay 
ea General Sanjurjo, 8 (antesDiego Honce). 
B O D A 
El sábado, día 14, se celebró en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, el enlace matri-
monial de la señorita Angeles Macías Matas 
con ei empleadcmunicipal don Manuel Torres 
Zurita. Bendijo la unión el R. P. Rafael del 
Carpió y fueron padrinos el padxe del novio y 
la madre de la desposada. 
Les deseamos muchas felicidades en su nue-
vo estado. 
ASCENSO 
En el "Diario Oficial" del Ministerio del 
Ejército del día 15 del actual, se publica el 
ascenso al empleo de coronel de la Guardia 
Civil con la antigüedad de 12 de Febre.o de 
1938, de nuestro distinguido amigo y paisano • 
don Sebastián Hazañas González. 
Reciba nuestra más cordial y sincera enho-
rabuena. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Durante los días 27, 28 y 29.del actual se 
celebrará solemne triduo en honor del Sagra-
do Corazón de Jesús, en el que predicará don 
Rafael Corrales, vicario arcipreste de esta 
ciudad. 
El ejercicio será a las seis y inedia de la 
tarde, y el último día habrá procesión con el 
Santísimo. 
Estos cultos son costeados por una piadosa 
señora. Se suplica la asistencia. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, en la rnisa de nueve, recibirán la Sa-
grada Comunión de cumplimiento pascual los 
patronos y obreros metalúrgicos, después de 
varias conferencias dadas por el M. R. P. 
guardián de Capuchinos, en el salón de actos 
de este Seminario Seráfico. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de San Sebastián han recibido 
por primera vez el Phn de los Angeles, el pa-
sado día 20, el niño Gustavo Miranda Rojas y 
las niñas Lola García Bcrdún y Carmelita Ra-
mos Rus; y en la iglesia de San Pedro, el mis-
mo día, el niño Luis Ruiz Rosas. 
En la Victoria efectúa hoy su primera Comu-
nión la niña Josefina Padilla Serra. 
También el día 20 y en la iglesia del Car-
men, tuvieron el cumplimiento pascual los 
alumnos de la escuela mixta del Romeral, que 
dirige doña Dolores Navas Rojas. De cilos 
efectuaron por primera vez la Sagrada Comu-
nión ¡os niños Paquito Borrego, Pepito Sán-
chez y Juaníto Paradas, actuando de ángel la 
monísima Pepita de la Fuente. Los escolares 
fueron obsequiador con aa desayuno, en el 
cafe Vergara, costeado por doña Teresa Ca-
rrera, de García Berdoy. 
Clínica lleierlnarla 
Avenida del General j/srela, 28 
(ANTES AI.«M«0») 
Carlos Soler Jiménez 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUERA 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen gusto.-
l.ucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
CERTAMEN DE CATECISMO 
Por orden del Excmo. y Rvmo. señor obispo 
de la diócesis se ha celebrado el certamen de 
Catecismo en este arciprestazgo, el día 14 
en la iglesia de San Sebastián, concuriendo 
los niños que habían obtenido el primer pre-
mio del tercer grado en las parroquias de An-
íequ ra y sus pufbios, resultando triunfantes 
con el primer premio para concurrir al certa-
men diocesano, que tendrá lugar en Málaga 
el día 25, la niña Gertrudis Torres Pérez, de 
la escuela unitaria de niñas que dirige doña 
Mercedes Rodríguez Hernández, y el niño Ber-
nardo Sánchez Ortega, alumno de la gradua-
da "Romero Robledo" que dirige don Manuel 
González Danza, y cuyo profesor de grado es 
don Antonio Campos Vega. 
LA MÁS CUMPLIDA DUEÑA 
de casa, condimenta con placer y distinción 
con los refinados vinagres que venden en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
El día 29 del corriente, fiesta de San Pedro, 
titular de esta parroquia, a las nueve de la ma-
ñana, se tendrá sckmne misa de rito gri go 
orienta! por el Rdo. P. Santiago Morillo, S. J. 
en la que podrán comulgar los fieles bajo las 
dos especies de pan y vino, consagrados. 
Con el fin de ilustrar a los fieles sobre la 
manera de asistir a esta ceremonia, dará dicho 
padre una conferencia en la tarde anterior, a 
las siete y media. 
Las personas que deseen recibir esta Comu-
nión habrán de solicitar una papeleta o coa-
íraseña en la iglesia de San Pedro. 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 
En los anticipos de! Subsidio de Nupciali-
dad del pasado mes de Mayo le ha si ío con-
cedido uno de 2.500 pesetas al joven vecino de 
esta ciudad don Manuel Doña Ternero 
EL PRIMER PASO 
para cualquier tratamiento de belleza consis-
te en seleccionar buenos productos de tocador. 
NJ olvide qué los mejores los encontrará 
en la Perfumería Vda. de Federico Esteban, 
Infante, 33. 
PÉRDIDA 
de un broche con una piedra grande, perdido 
en la iglesia de San Pedro. Por ser recuerdo, 
se agradecerá la devolución y se gratificará a 
quien !o entregue en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don José Franqueloy 
don Ildefonso Mir. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES. VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T c í <á f o n o 3 3 S AfNtTEQLJEPíA 
PARA EL PARTIDO DE L'NARES 
Desde el miércoles se encuentra nuevamente 
entre nosotros el buen defensa Tejada, qüe 
una vez cumplidas sus ob'igaciones con el Se-
villa, se reintegra a nuestro equipo. 
Ayer en el correo salieron para Linares el 
secretario téc: ico del equipo, señor Garzón, 
con los jugadores Valencia, Nemesio, Tejada, 
Nicolás, Barrantes, Leiva, Castillo, Benito, 
Sierras, González y Ubeda, y Fernández de 
suplente. Allí se les unirá el entrenador. 
HALLAZGO 
de un pantaloncito de niño, que se entregará 
a quien acredite ser su dueño, en esta Re-
dacción. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIOS 
Para asunto que Hes interesa, deberán com-
i parecer en dicho Negociado, de once a una 
j de la tarde, Catalina Moreno, esposa del re-
• cluso trabajador Francisco Cobos Moreno; y 
Antonia Arias Campos, cuyes domicilios se 
desconocen. 
ESPECTACULO TAURINO .PARA EL DIA 
DE SAN PEDRO 
Por gestiones del delegado de Festejos don 
Manuel Cuadra, la empresa de la Plaza de 
Toros ha organizado para el próximo domin-
go un espectáculo del qne forma parte la Lban-
da «El embrujo de Zaragoza», compuesta por 
cuarenta profesores. 
HA PARECIDO EL NIÑO PERDIDO 
1 El niño Ricardo Padilla Pérez, de cuya dés-
i aparición dimos cuenta en el número anterior 
i a ruegos de su madre, ha sido hallado por 
i ésta, desvaneciéndose así los rumores que cir-
cularon dando carácter truculento a su pérdi-
| da. Según nos informa su madre, una vecina 
, suya halló al muchacho guardando cerdos en 
- la casería de Plaza, de este término, El peque-
j ño envió aviso a su madre, con otro mucha-
! cho, que no dió el recado sin duda por ven-
garse ya que no le habían colocado a él en tan 
¡ noble oficio. 
¡ * PÉRDIDA 
I de una cartera conteniendo retratos y docu-
* mentos militares, el día del Corpus, en la Pis-
I ciña Se gratificará a quien lo entregue en pla-
l za del Carmen, n." 17. 
PLUMAS ESTILOORÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparad jnes. M..reciilas. 72. 
CÉDULAS PERSONALES 
Por falta de sitio dejamos de publicar, entre 
otras cosas, el edicto sobre el padrón d '. cédu-
las personales, qüe los interesados deben ver 
dentro de! plazo señalado. 
MADERAS 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras njaderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
S E I U I C I O S UETEHUIARIGS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado; 10 reses vacunas; 12 la-
nares; 18 cabríos y 9 aves. 
Decomisos: cremación de dos cabras. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7 518 kilogra-
mos de pescado, 1.225 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 20 kilos 4c a)m¿jas y 52 de pes-
cado. 
s 
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Q, D. Antequerano, 4 
San Andrés, 1 
pgSe al magníhco juego realizado por 
fluestro equipo durante la primera parte 
L este encuentro, traducido en un asedio 
constante a la meta malagueña, el mar-
cador apenas si había funcionado. Un 
tanto no era ni mucho menos la expresión 
fiel de la absoluta superioridad anteque-
rana, ni podía tampoco proporcionarnos 
la tranquilidad de vencer. Algo desespe-
rañzados nuestros muchachos por la 
pobre efectividad de su dominio, quizás 
también algo confiados en la inferio-
ri(¡ad de los contrarios, es lo cierto que 
en el segundo tiempo durante cerca de 
media hora se mostraron apáticos, algo 
fríos, como si se hubiesen resignado a 
que el resultado final fuese aquel pobre 
y alarmante uno a cero. A través de esos 
treinta minutos apenas si vimos una juga-
da completa y digna de aplauso, apenas 
si hicieron por repetir aquellos profun-
dos y rápidos avances de la primera par-
te, Y así hubiese finalizado el partido si 
no surge el hecho imprevisto que sacó de 
su modorra a nuestros jugadores provo-
cando en ellos una reacción tan inmedia-
ta y rotunda que bien a las claras de-
muestra las posibilidades de ese buen 
cuadro de jugadores que hoy forman en 
las filas del C. D. Antequerano. En poro 
más de diez minutos tres veces funcionó el 
marcador. Bastó, que los malagueños 
aprovechasen una de las escasas ocasio-
nes que tuvieron para ello y empatasen 
fl partido, para que en seguida de poner 
la pelota en juego los nuestros se lanza-
sen furiosos contra la meta malagueña, 
acorralando a sus once jugadores, bus-
cando a toda costa la brecha del goal 
que les asegurase aquella victoria que se 
1« iba de las manos, se le escurría cuan-
do apenas si quedaba un cuarto de hora 
«e luego. 
Los aplausos que el público antequera-
no prodigó al tanto marcado por los ma-
la|ueños acabaron de completar la mag-
nitica reacción. Por unos momentos tu- , 
'feos nuestros temores; apenas se rea-
d r i ^ 'uc80 recuperamos la íranquili-
ao. aquello que entonces vimos no po-
'a conducir a otro sitio que al marcador. 
fres veces vimos modificar las tabli-
otras tantas lo hubiéramos visto si 
en p?2!*!0 acompaña a nuestros jugadores 
tad Ci y e^  v^ento 110 hubiese dificul-
mom afinar la puntería. En sólo unos 
ído nÍ0s resolvíeron a su favor un par-
Con ^ sobre el papel no era nada fácil, 
((, j 0 cual queda bien patente que hay 
cJj'Pp y hay clase, sólo hacen falta difi-
daes. pues ain- están Linares y Ecija 
v^o ^r in^arán a granel. Y para otra 
'Mir Procur2n no esperar a que surja 
íotieCÜ ' Poríluc ionios cardíacos y 
^cialfn derecho a jugar así con nuestra 
is„vda viscera. Por esta vez y en honor 
.Vja Uen trabajo se lo perdonamos, 
^¡ás cron los tantos Castillo, dos, Ni-
W J ^ r r a s , y por los malagueños su 
frimD . recha. Arbitró el señor Cabre-
so; s, r c ^ ' Pero excesivamente metiou-
'Js e'rores fueron de escasa monta. 
Copa " F e d e r a c i ó n Sur" 
Resultado de los encuentros celebra-
dos durante la semana: 
DÍA 15 DE JUNIO: 
Ecija Balompié-Puente-Genil 
Córdoba C. de F.-OIímpica Jaén 
C. D. Antequerano-San Andrés. 
Linares-Electromecánica 
Sevilla C. de F.-Loja 
DÍA 17 DE JUNIO: 
Electromecánica-Olímpica 
6- 1 
2-3 
4-1 
7- 0 
1-0 
1-4 
CI-A3ÍFI CANCIÓN 
Goal 
J. G. E. P. F. C. P. r¡¡l 
Olímpica }, 
D. Antequerano 
Sevilla C. de F. 
Ecija Balompié 
Linares D. 
San Andrés 
Puente-Genil B. 
Electromecánica 
Córdoba C. de F. 
Loja C. de F, 
1612 
1612 
1611 
16 9 
16 8 
16 8 
16 7 
16 5 
16 3 
16 1 
4 66 
4 43 
5 50 
6 38 
6 38 
7 32 
9 35 
1 10 27 
21122 
1 14 8 
24 24 
18 24 
17 22 
31 19 
3518 
31 17 
4614 
61 11 
54 8 
41 3 
2'75 
2!38 
2-94 
1'22 
l'OS 
1'03 
076 
O ^ 
0'40 
0'19 
PARTIDOS f*ñm HOY 
S E G U N D A V U E L T A 
Puente-Genil B.-Sevilla C. de F. 
Loja C. de F.-Córdoba C. ^  F. 
San Andrés-Olímpica de Jaén, 
Electromecánica-Ecija Balompié 
Linares D. - C. D. Antequerano, 
COMENTARIOS 
Nos encontramos ya frente a las dos 
jornadas últimas y decisivas de este largo 
e interesante torneo que al amparo de su 
buena organización, del número y clase 
de sus participantes ha constituido un 
verdadero éxito. Sólo dos partidos que-
dan ya pata el final y si bien ei inferes 
es nulo por lo que se refiere a !a cola y 
centro de la clasificación, en cambio en 
los primeros puestos se mantiene una 
enconada lucha entre los tres favoritos y 
aspirantes al título que va a dar anima-
ción al torneo hasta en sus últ imas fases. 
Son los tres mosqueteros de la competi-
ción que después de haber fluctuado en 
puestos intermedios, al fin han logrado 
imponer su clase y situarse en los luga-
res que en justicia y mérito les corres-
ponde. A l Sevilla le queda por jugar un 
partido en casa facilísimo contra el Cór-
doba y otro fuera de ella.que si bien sobre 
el papel tampoco es difícil, no obstante si 
nos fijamos en el terreno donde se dispu-
ta ya no nos parecerá tan mollar el 
resultado. Sabemos ya bien lo que es 
jugar en campo genilense y tememos que 
los sevillanos sufran una contrariedad. 
De todas formas lo más probable es que 
también esos dos puntos se los anoten 
y que por consiguiente lleguen al final 
con el máximo de veintiséis. A la Olímpi-
ca le quedan dos huesos que roer: el San . 
Andrés en Málaga y el Linares en Jaén, | 
este bastante más duro que aquél a pesar 
de que juegan en su propio terreno y esto 
porque el Linares y ía Olímpica son dos 
eternos rivales que en sus encuentros lle-
van tras de sí, por la cercanía y facilidad 
de comunicaciones, muchos partidarios 
que contrarrestan la ayuda moral de los 
que juegan en casa. No olvidemos que en 
la primera vuelta venció el Linares, si bien 
después la Federación concedió a los 
jiennenses los dos puntos del encuentro, 
y que por tanto ahora que se encuentra 
bastante reforzado puede muy bien ser 
un obstáculo en la marcha de la Olímpica. 
A la vista de estas dificultades bien pue-
den darse por satisfechos en Jaén si de 
esos dos encuentros sacan tres puntos, es 
decir ganen uno y empaten otro, con lo 
cual terminarían el torneo con veintisiete 
puntos. Por último, veamos la situación 
de nuestro Club. Desde luego dejemos 
sentado que es mucho más difícil qu» 
las de sus dos rivales, puesto que ambo.s 
encuentros los juega fuera de casa y con 
los dos mejores equipos que han quedado 
por debajo en la clasificación. Sus posi-
bilidades son pocas, pero existen desde 
luego. Quienes hemos venido observando 
la marcha de nuestro once en esta segun-
da vuelta y hemos visto sus progresos, 
su buena moral y elevado espíritu, le 
consideramos en buena situación para 
dar la sorpresa final, tenemos nuestras 
esperanzas fundadas precisamente en 
esa buena forma que acusan nuestros 
muchachos y no consideramos tan des-
cabelladas esas ilusiones que muchos se 
hacen. Vencer en Linares es tarea ardua, 
mas no imposible. Nos dar íamos por 
satisfechos con un e m p a t M e n o s difícil, 
a mi juicio, ganar en Ecija. Estos dos 
puntos y el de Linares pondrían nuestro 
casillero en veintisiete puntos, es decir 
• igualados con la Olímpica, en segundo 
lugar puesto que en el goal average par-
ticular y general nos aventajan, pero 
quedar íamos por encima del Sevilla y 
moralmente los campeones puesto que la 
Copa iría a Jaén merced sólo a esos dos 
puntos que por obra y gracia de,,., la 
Providencia les mandaron del Linares, 
vía Sevilla. Difíciles están los tres puntí-
tos, y mucho más los cuatro, pero cu 
fútbol todo es posible y mucho más cuan-
do sé cuenta con un gran equipo como el 
que posee hoy Antequera, para satisfac-
ción de quienes pusimos nuestro empeño 
en conseguirlo y para su mayor gloria en 
e! terreno deportivo. Demasiado optimis-
mo, demasiadas ilusiones, me diréis a l-
gunos. Tal vez. Pero si a estas horas y. 
días que faltan para colmar nuestra im-
paciencia e incertidumbre ¡e quitarnos 
esos rayitos de luz que son las ilusiones 
y las esperanzas, no queda nada de ese 
cúmulo de alicientes que suelen rodear 
estas competiciones futbolísticas. Y des-
pués de todo, la posible desilusión no ha 
de ser muy honda, ya qus siempre queda-
remos en un lugar digno y podremos pre-
sentar un balance magnífico de buenas 
actuaciones, en el terreno de juego y fue-
ra de él, que pesen en el ánimo de quie-
nes tienen en sus manos las riendas de 
los asuntos futbolísticos regionales. Hoy 
sembramos la buena semilla, mañana , es 
decir la próxima temporada,recogeremos 
los frutos. 
Lecturas La gran revista de Arte y Literatura, cuc 
ha reanudado su publicación, inserta intere-
santes novcuis y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
Fijf in» 9,* 
í í C I N Z A N O " TPERITIVO SANO 
eepiio toa miñím u Mmw 2 mwii MANUEL DIAZ IÑIGUEZ, m ú i 38 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
R! pasado miércoles cekbró su ecos-
tiirnbrada sesión el Excmo. Ayunta-
tnien;©, bajo la presidencia del señor 
alcaide, don Diego López Priego,y asis-
tencia de los señores Castilla Miranda, 
Herrera Rosales, Mofen© Pareja, Miran-
da Roldán, Blázquez de Lora, Moreno 
de Luna y Cuadra Blázquez, asistidos 
del secretario, señor Pérez Ecija, y del 
interventor de Pondos, señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Quedó la Corporación enterada de 
comunicación relativa a ¡a construcción 
de cuartel para la Guardia Civil en ré-
gimen de Viviendas Protegidas por si 
en ello hubiera posibilidad de acopla-
miento para el cuartel de Gauche cuan-
do hayan de afrontarse estos problemas. 
Fué desestimada una solicitud sobre 
nombramif nto de director interino de la 
Banda de Música. 
Es asimismo desestimada otra solici-
tud dé auxilio a una comunidad religio-
sa para reconstrucción de la iglesia y 
casa fundacional, por no existir consig-
nación en presupuesto. 
Ante un caso muy justificado, por fa-
llecimiento de la esposa, se concede un 
anticipo reintegrable a un empleado 
municipal para su abono en el próximo 
trimestre. 
Se acuerda apercibir a algunos guar-
dias municipales con motivo de ciertos 
abusos denunciados sobre expedición 
de guías para ganado en ta pasada feria. 
Fué aprobado el padrón de Subsidio 
Familiar del pasado mes de Mayo, así 
como también la cuenta general de la 
liquidación del presupuesto de! 
año 1940. 
Por último, la Corporación, de con-
formidad con el informe del Negociado 
de Abastos, acordó prevenir a Francis-
co Matas Ruiz que no hay inconvenien-
te en que^establezca la abacería que 
proyecta en calle Santa Clara núm, 19, 
pero teniendo en cuenta que no se le 
podrá asignar cupos de los articulos ra-
cionados,en tanto no sea ordenada nue-
va distribución de ellos. 
: . 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.8 GARCIA (Nombre registradc») 
A.6 García * LUCENA 
AGENTE EN ANTEQUEFIA/CSISTÚBAl ÁYIU «EriECILUS. 7 
Composturas de Relojes 
DE TODAS CLASES 
Limpieza y reparación de Máquinas 
de escribir. 
TRABAJO GARANTIZADO 
Ramón López 'borres 
Mcrecillas, 17 A N T E Q U E R A 
«BAJO LA CRUZ DEL SUR. 
Película ésta calificada ck super-produc-
ción, realizada en las estepas africanas de 
Abisinia. Emocionante argumento, tragedias 
y amores, que unido a una buena dirección y 
excelente interpretación, hace que sea una pe-
lícula de mérito. 
j Buena fotografía, sobre todo en los exterio-
res, que capta magníficos paisajes. 
Los dos principales papeles están a cargo 
de Doris Duranti y Antonio Ceuta.—GOG. 
immim vmmmm 
¿QUIEN ES ROBERT TAYLOR? 
(Conchisión.) 
> Oh, por 'esperar no queda—repuso ei joven 
Taylor—Desde entonces no he hecho más que 
esperar y seguiré a la puerta de su despacho 
esperando hasta que me dé una buena oportu-
nidad. 
Louis B. Mayer sonrió paternalmente y le 
dijo: 
Ahora se ha acabado la espera. Va a inter-
pretar un papel destacado en «Buriet Loot». 
Luego hablaremos. 
Sí que habló, y muy favorablemente por 
cierto, sobre las condiciones del muchacho. 
De tal manera, que inmediatamente se le con-
cedió un papsl <i€ ¡a mayor importancia en 
-«Society Dokíor». Y desde este punto puede 
decirse que quedó consagrado como una rea-
lidad actual y una esperanza incalculable. En 
dos años ha escalado la cúspide. Su actuación 
final junto a Greta Garbo en «Margarita Gau-
tier , lo consagra como una de las primerisi-
mas figuras de la pantalla. 
Como carrera no está mal. Pero Robert 
Taylor sigue echando de menos sus pequeñas 
fiestas del colegio y la libertad de recorrer las 
calles de los Angeles sin ser conocido por 
nacie. 
Aqui termina, según la Metro, la historia 
cinematográfica de tan célebre galán, ídulo 
de las mujeres modernas, que ya ha tenido, 
más de una vez que desaparecer ante furibun-
dos maridos.—G O G. 
Publicaciones Cinema 
«Luz a Oriente .La sirena del Puerto»,«Deu-
da de honor», «La última singladura», «Re-
ceta de amor», «Las perlas de la corona , 
«Titanes de la velocidad», "Noche embruja-
da*, «La pensión misteriosa», «(£1 hijo del 
cuatrero», «Carta de presentación», «La can-
ción del desierto*, «Camino de la felicidad» y 
otros preciosos argumentos, a 0'75, en CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
c o ÍNJ c i e R 
que interpretará hoy domingo, la Banda % 
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de diej 
a doce de la noche. 
1. ' "Brisas de España", pasodoble p0t 
V. Martorell. 
2. " "Noche sin luna", vals-lento, por Catni-
lo P. Monllor. 
3. ° "La mesonera de Tordesillas", selec. 
ción, por F. Moreno Torroba. 
4 0 "Amanecer Granadino", baile andaluz, 
por M. y F. Arquelladas. 
5.° "La gata encantads", marcha, por 
Pablo Luna. 
A T E N C I O N 
No demore en proveerse del maravilloso 
INSECTICIDA LIF 
para estar exento de moscas, mosquitos, 
( chinches, pulgas, piojos, cucarachas y 
! demás insectos; además para librar de la 
polilla a sus ropas. No mancha, perfuma, 
Venta en Ovelar y C i d , 3 2 
x > m o o m. A i ^ i A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Zurita Matas, Ana Parejo Vegas, 
María del Carmen Sánchez^Rincón, Julia Reina 
Vargas, Luisa Postigo Canales, María Ruu 
Algarra, Miguel Pérez García, Carmen Monte-
sinos Caballero, Josefa Rivera Silva, María 
Teresa Rivera Arcas, José Ramón Manzanares 
Rojas, Ascensión Molina Mora, Carmen Lara 
Donaire, Josefa Márquez Luque, Rafael kíos 
García, Manuel Gómez áanchez, Manuel Ortiz 
Rivas, Carmen Olmedo Valencia, Piiar Vtre» 
das Rodríguez. 
Varones, 5.—Hembras, 14. 
DEFUNCIONES 
María Fernández Galisteo, 60 años; Salva-
dor Ros García, 44 años; Ana Ternero lirnéntfr 
22 años; Isabel Benitez Gallardo, 3 años; Car-
men Ruiz Morales, 22 años; Francisco Gufr 
rrero Muñoz, 55 años; Carmen Fuentes Casa-
sola, 65 años; Leonardo Ligero Arrabal,_ 1° 
meses; Agustina Balsera Martin, 70 ancfi 
Francisco Bermejo Jiménez, 76 años; 
Cuesta Romero, 65 años; Dolores Tobarías 
Jiménez, 62 años; Ascensión Castro Terrón* 
37 años; César Fernández Prestd, 62 ano* 
Enrique Reina Molina, 49 años; Antonia 
llardo Aguilar, 65 años; Socorro Ramos 
ñoz, 60 años. 
Varones, 7.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Juan Romero Diaz, con Socorro ^ora^ 
Arroyo.—Francisco Ramos Delgado, con 
lores Fuentes Carmona.—Antonio Rojas f 
blas, con Inés Vegas DoWas. 
